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PRÉSENTATION D'OUVRAGES 
A. GAUTIER. -· Les examens de laboratoire en pratique lJélé­
rinaire (1). 
M. THIEULIN. - Quels examens peut demander le praticien ? 
Comment faire le prélèvement ? Combien de temps faudra-t-il 
pour avoir une réponse ? Comment interpréter le résultat ? 
Telles sont les questions auxquelles notre Confrère a voulu 
répondre dans ce petit livre, clairement rédigé et volontairement 
limité aux examens les plus couramment désirés. 
Cette mise au point est divisée en deux chapitres : d'une part, 
les grands syndromes pathologiques et, d'autre part, les princi­
paux examens de laboratoire. 
L' Auteur n'a pas cherché à supplanter les laboratoires spécia­
lisés qui devront nécessairement être consultés dans tous les cas 
particuliers, notamment ceux relatifs aux maladies contagieuses 
ou à une intoxication, par exemple. 
Il est ainsi présumé que l'opuscule aujourd'hui présenté par 
André GAUTIER rendra de grands services, sera très souvent uti­
lisé et, qu'ainsi, cette première édition, rapidement épuisée, en 
appellera une seconde devant apporter davantage encore de pré­
cieuses indications pour faciliter l'exercice journalier de la méde­
cine vétérinaire. 
M. CAPPONI. - Diagnostic des rickettsiales au laboratoire (2). 
(1) Vol. br. 10 X 17, 127 p. Editeur : Maloine, 27, rue de l'Ecole-de­
Médecine, Paris, 197 4. 
(2) Vol. br. 13,5 X 21, 130 p. Editeur : Maloine, 27, rue de !'Ecole-de 
Médecine, Paris, 1974. 
Bull. Acad. Vét. - Tome XL VIII (Février-1\lars 1975 ). - Vigot, Frf-re�, Edi · 1·1u:-. 
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M. THIEULIN. - Dans la collection «Techniques de base>, 
vient de paraître cet ouvrage dont la table des matières est ainsi 
composée : 
- Définition et classification des rickettsiales. 
- Généralités et bases du diagnostic (inoculum ; isolement el 
culture sur l'animal ; isolement et culture dans l'œuf incubé ; 
isolement et culture in vitro ; conservation des organes d'ani­
maux, des sacs vitellins et des produits contenant des rickettsies 
vivantes). 
Immunologie-techniques d'étude des anticorps (antigènes ; 
mise en évidence des anticorps). 
Examens anatomo-pathologiques. 
- Conclusion pour le diagnostic d'une rickettsialose. 
- Diagnostic particulier à chaque espèce. 
Une bibliographie précise complète ce délicat exposé. 
L'ensemble est heureusement illustré et la présentation en est 
agréable. 
Ainsi qu'il est remarqué, dans la préface due à A. R. PRÉVOT, 
Membre de l'Institut et de l'Académie nationale de médecine, un 
Centre de recherches, de diagnostics et de vaccinothérapie avait 
été créé à l'Institut Pasteur de Paris en 1940, et le rôle joué fut 
mondial dans la connaissance et la lutte contre les rickettsioses. 
La crise qui secoue l'Institut Pasteur a provoqué la réduction 
de ce Centre, donnant ainsi mission aux laboratoires d'hôpitaux 
et aux laboratoires municipaux de poursuivre les travaux. Le 
Docteur CAPPONI, dernier Chef de service du Centre, a été solli­
cité pour rédiger ce Manuel des techniques modernes afin d'aider 
les nouveaux responsables dans leur tâche difficile, et de leur 
permettre de continuer dans ce domaine, l'œuvre scientifique et 
humanitaire. 
